Transformación social del hábitat renovación urbana: el barrio entre la acción social y la acción de gobierno el caso del plan parcial de San Lorenzo, en Medellín by Díaz Rendón, Avelino Orlando
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